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DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O P I C i A ' 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d ispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conservar los BOLE-
TINBB coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá yerificarse cuda nño. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES V VIERNES 
•—'jaaMiKMOW*"'*--
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVINOUL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos (¡¿pésela. 
áDVBRTBSCJil 8 0 I T 0 R I A F , 
Las disposiciones de las Aji íoridades, escepto las 
que sean á instancia de parle no pobre, se inserta-
rán oñcialmont»; asimismo cr.nlquier anuncio con-
cerniente al servicio nac ional , que dimano de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago do 
25 céníimoi de peseta-, por ¿n iJü l ínea de inserc ión . 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 12 de Febrero) 
mSIDKNGU ÜEL CONSEJO 0F lIlKKimiS. 
S S . M M . y A.ugusta Heal Fami l i a j 
c o n t i n ú a n s in novedad en su im-
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PBOVItiCIA. 
ORDEN PÜBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 69. 
E l S r . Alcalde del Ayuntamiento 
de Berlouga en oficio de 6 del ac -
tnal me participa que s e g ú n parte 
que le ha dado su convecino A n t o -
nio Arroyo el dia anterior l iabia 
desaparecido de su casa su esposa 
Rosenda Guerra, sus s e ñ a s son: pe-
lo negro, ojos grandes, nariz larga 
afilada, boca regular, cara larga , 
color t r i g u e ñ o , calza a lmadreñas y 
en u n pié l l eva media y en otro no, 
v is te rodado negro en bastante mal 
uso, chaqueta de t a r t á n , todo ello 
en bastante mal uso. 
E n su v i r tud encargo i los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes.de m i autoridad, l a 
busca y captura de l a referida R o -
senda, y caso de ser habida ponerla 
¿ disposición del Sr . Alcalde i n d i -
cado. 
León 10 de Febrero de 1885. 
El Gohornatlor, 
Velisnrta <ie la (Júrcovn. 
C i r c u l a r . — N ú m . 70. 
E l Sr . Alcalde de Betnbibre cu 6 
del actual me participa fjuo su con-
vecino Toribio Collar, le da parto 
de haber desaparecido de su casa 
su hija Manuela Collar , de 13 años 
de edad, estatura regular, soltera, 
pelo rojo y cor to , ojos c a s t a ñ o s , 
cara redonda, color moreno, ve s t í a 
saya de lan i l l a oscura rayada y a 
vie ja , p a ñ u e l o blanco afelpado con 
cerras cortas y usado al cuello, c a l -
zaba a l m a d r e ñ a s y medias negras 
de lana vieja. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes do mi autoridad, l a 
busca y captura do referida Manue-
l a , y caso de ser habida ponerla á 
disposición del Sr . Alcalde re.'orido. 
León 10 de Febrero de 1885. 
£1 Qoboruador. 
Bcltanrlo do In d i rcova . 
so ñas en cuyo poder se hallasen, 
las que con las seguridades debidas 
se rán puestas unas y otras á d ispo-
sición del Sr . Alcalde do referencia. 
León 10 de Febrero de 1885. 
El Gobornador. 
Ifielisnri» <le In CJúrcovu. 
stOTio?! na í o w r o . 
C i r c u l a r . — N ú m . 71. i 
E l Sr . Alcalde del Ayuntamiento j 
do L a g u n a de Negri l los en oficio I 
de 4 del actual me participa que 4 j 
las dos de lu m a ñ a n a de dicho dia j 
l ian sido robadas en dicho pueblo ¡ 
de las casas de Tomás Colinas, I g - ¡ 
nació S á n c h e z , Matías López, F r a n - I 
cisco Valencia y Bernardo Va len- j 
c ía , seis cabal ler ías menores, cuyas ! 
s e ñ a s son: una cerrada, pelo acer- ; 
nadado, con una bucha de 1 á 2 ' 
años , del mismo pelo; otra pelo c a - ¡ 
no y cerrada, duslicrrada; otra pelo 
acernadado, maniviesa, escasa de 1 
cadera y la rabadilla ladeada; otra ! 
pelo cano y rab i leña , cerrada; otra ' 
pelo pa rdo , ' r ab i l eña , todas de re- | 
guiar alzada, cuyo robo fué hecho ] 
por los gitanos. j 
E n su vir tud encargo á los s e ñ o - ' 
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s ' 
depondicntes do m i autoridad, l a 
busca j captura de referidas caba-
l ler ías y á la de tenc ión do las per-
ÍIQfnfts. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁ.RCOVA, 
GOBEENADOn CIVIL DE ESTA PIIO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D . Urbano , 
de las Cuevas, vecino de esta c i u - i 
dad, como .apoderado de M r . A V i - • 
l l i am Socverby, se ha presentado en 
l a Secc ión de Fomento de este G o -
bierno do provincia en el dia de ! 
hoy á las diez de su m a ñ a n a una ¡ 
solicitud de registro pidiendo 63 ¡ 
pertenencias do la mina de a luv io - | 
nos auríferos l lamada 2.* Violeta, \ 
sita en t é rmino del pueblo y A y u n -
tamiento de Ponferrada, a l sitio de 
la granja, y l inda al E . pertenen-
cias de l a mina Violeta y á los de-
m á s rumbos lincas de dominio par-
ticular; hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citados 63 pertenencias en la forma 
siguiente: 
So t end rá por punto do partida el 
á n g u l o Suroeste de la pertenencia 
n ú m . 8. de la mina Viole ta . Desde 
este punto se m e d i r á n 700 metros 
en d i recc ión Suroeste y fijará la 1.* 
estaca, desde esta so m e d i r á n 700 
metros en dirección Noroeste y fi-
j a rá l a2 . " estaca, desde esta se me-
dirán 800 metros en d i recc ión N o r -
deste y so fijará la 3 . ' estaca, desde 
esta so med i r án 700 metros en d i -
rección Sureste y fijará l a 4." esta-
ca y desde esta se medi rán 200 me-
tros en d i recc ión Suroeste hasta i n -
tostar con el punto de partida y co-
locará l a 5." estaca, quedando así 
cerrado el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado q u é tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia ia presente sol ici tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de e s t e 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con dorecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 9 de Febrero do 1885. 
Itulirini'fo <Ic lu CtircovA. 
GOBIERNO MILITAR. 
E l S r . Alcalde oonstitucional de 
esta provincia en cuyo t é r m i n o se 
encuentre disfrutando Ucencia i l i -
mitada el soldado procedente del 
Ejérci to de Cuba Juan Rabanal N u -
ñez , se se rv i rá pa r t i c ipá rmelo se-
guidamente. 
León 10 de Febrero de 1885.— 
E l Coronel Gobornador accidental , 
Pueyo. 
Los Sres. Alcaldes do Balboa, C a -
rrizo, Rediezmo, Vi l laqui lambre, 
Vi l lanueva de las Manzanas, S a n -
tovenia, Vegas dol Condado, Santa 
Elena do J a m ú z , Murías de Paredes, 
Cá rmenes y .San Estoban do Vaí-
dueza, se se rv i rán participarme s i 
en el pueblo do Vil lanueva de sus 
respectivos municipios, se encuen-
tra residiendo el soldado licenciado 
•'I 
del Ejérc i to ele Cuba Tomás A l b a 
López . 
León 10 de Febrero de 1885.— 
E l Coronel Gobernador accidental, 
Pueyo. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIX1STRA0IOX 
DE CONTRIBDCIONES Y RENTAS 
de In provincia (Su Bjcon. 
Cmion de mims. 
Circulut*. 
Antes de proponer la espedicion 
de comisiones de apremio contra los 
Registradores de minas de la pro-
v inc ia que no han satisfecho toda-
v í a Vi la Hacienda los cantidades 
que adeudan por el impuesto de 
Cánon do superficie correspondien-
tes ú trimestres y a vencidos á pesar 
de haber sido invitados para ello 
por medio de anuncios en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia, he acor-
dado di r ig i rme á los mismos por 
esta c i rcular esc i túndoles ú que du-
rante el presente mes, ingresen en 
Tesorería el importe do todos sus 
déb i to s por el expresado concepto 
¡i l a vez que lo verificau de las cuo-
tas del actual trimestre, por que 
solo asi podrán evitarse las desa-
gradables y onerosas consecuencias 
del apremio, cuyo procedimiento 
necesariamente ha de emplearse s in 
cons iderac ión alguna en los p r i -
meros dias de Marzo contra todos 
aquellos que desatendieran esta ad-
vertencia. 
A l propio tiempo debo hacer pre-
sente que todas aquellas minas que 
se hal len en descubierto por m á s de 
ira a ñ o y sus dueños no solventen 
sus déb i tos en el indicado plazo, se 
l levará á efecto lo dispuesto por el 
art. 23 del Decreto L e y de 29 de 
Diciembre de 1868, proponiendo l a 
caducidad de las1 que se hallen en 
este caso, sin otro aviso. 
Y para que de la misma tengan 
oportuna noticia todos los señores 
mineros ó sus representantes, en -
cargo muy especialmente íi los A l -
caldes de los pueblos ea que r a d i -
can minas de cualquiera naturale-
za, que déu la mayor publicidad 
posible A esta c i rcular , para que 
llegue á conocimiento de los in te-
resados. 
León 10 do Febrero de 1885.— 
Victoriano Posada. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Marco. 
N o habiendo comparecido al acto 
de la revis ión de las excepciones 
otorgadas en aflos anteriores ve r i f i -
cada en sesión de 11 del ac tual , e l 
mozo Pedro Mielgo Al i ja , n ú m . 8 
del reemplazo de 1883, se ha acor-
dado citarle por medio de cédu la 
que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia , á fin de que 
se presente á l a mayor brevedad a n -
te este Ayuntamiento á ratificar l a 
excepc ión que en su nombre tiene 
alegada su madre; pues de no v e r i -
ficarlo, le p a r a r á e l perjuicio que 
haya lugar . 
Se hace constar que el ac tua l 
paradero de dicho mozo, son las 
Minas de Eio t in to , en la provincia 
de Hue lva , donde se halla trabajan-
do hace a l g ú n tiempo, s e g ú n lo 
tiene manifestado su indicada m a -
dre. 
Quintana del Marco á 31 de Enero 
de 1885.—El Alcalde , Francisco 
D o m í n g u e z . — L u i s Gut ié r rez Car ra -
cedo. Secretario. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
con t inuac ión se expresan, en la rec-
t if icación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
la con t r ibuc ión territorial del a ñ o 
eeonómico de 1885 á 80, los con t r i -
buyentes por esto concepto, presen-
t a r á n relacionesjuradasenlas Secre-
t a r í a s de los mismos de cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en el 
t é r m i n o de quince dias pasados los 
cuales no se r án oídos: 
Peranzanes 
Gordaliza del Pino 
Carrocera 
Murías de Paredes 
D . Tomás Minguez y Ranz, Juez de 
primera instancia de la v i l l a de 
' Sahagan y su partido. 
Hago saber: que el Licenciado 
D . Fé l ix M i g u e l A la i z , Registrador 
interiuo que fué de la Propiedad de 
este partido, cesó en 28 de Ju l io 
de 1880, por haberse posesionado e l 
propietario. Lo que se anuncia al 
públ ico á f i u de que puedan dedu-
cirse en tiempo contra el mismo las 
reclamaciones que ocurran. 
Dado en Sahagun á 3 do Febrero 
i e 1885.—Tomás Minguez .—Por su 
mandado, Antonio de Prado. 
D . T o m á s Minguez y Ranz, Juez de 
primera instancia de la v i l l a de 
Sahagun y su partido. 
Hago saber: que D . Sivo Garc i a 
Ar ias , Procurador que ha sido de 
este Juzgado, cesó en el ejercicio 
del cargo por dcsistimiento v o l u n -
tario. Y con objeto de que puedan 
hacerse contra el mismo las r e c l a -
maciones legales, se publica dicha 
cesación por medio del presente 
anuncio que so i n s e r t a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc i a . 
Dado en Sahagun á 3 de Febrero 
de 1885.—Tomás Minguez .—Por su 
mandado, Antonio de Prado. 
ANUNCIOS OFICI/l.ES. 
U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A 
DE SALAMANCA. 
Junta, ie los Colegios imiversitarios. 
Hal lándose vacante una beca en 
el suprimido Colegio de San I lde-
fonso, los j ó v e n e s que deseen optar 
á ella p r e sen t a r án BUS solicitudes 
documentadas al Sr . Rector de l a 
Un ive r s id id , Presidente de l a Junta , 
ó a l Sr . Patrono del Colegio, Abad 
de la Real Capi l la de San Marcos de 
esta ciudad, en el t é r m i n o de un 
mes á contar desdo l a inse rc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia . 
Para la provis ión de la beca s e r á n 
proferidos los parientes del funda-
dor D. Alonso de San Mar t in , n a t u -
ral do Santa Marina del R e y , pro-
v i n c i a de León, y de entre és tos lo 
s e r án en primor t é r m i n o los descen-
dientes de Antonio Sau Mar t in , so-
brino de aquel y veciuo que fué del 
pueblo de Turc ia , en segundo los 
do Alonso Gavilanes é Isabel V i l l a -
s impliz, su mujer, naturales de San 
R o m á » de l a R ive ra de Orv igo y 
vecinos de l a ciudad de León , y en 
tercero los de Pedro Carvajal , n a -
tu r a l de dicha v i l l a de Santa M a -
r ina . 
A falta de parientes t e n d r á n op-
ción los naturales del mismo pueblo 
de Santa Marina y los bautizados 
en l a parroquia de San Ju l i án de 
esta ciudad, pero tanto en esto caso 
como en el de no presentarse aspi -
rantes que r e ú n a n las condiciones 
anteriores, l a beca so p r o v e e r á en 
el que posea m á s conocimientos de 
G r a m á t i c a la t ina . 
E l agraciado dis f ru tará la pens ión 
de 2 pesetas diarias durante todo el 
a ñ o , y tanto para entrar ou posesión 
de l a beca como para conservarse 
en ella, se s o m e t e r á á las prescrip-
ciones acordadas para todos los be-
carios de las cuales será oportuna-
mente enterado. 
L o q u e por acuerdo do l a Junta 
s é publica en la Gacela de Madrid y 
BOLETINES OFICIALES .do Salamanca 
y León para la debida publ ic idad. 
Salamanca 20 do Enero de 1885. 
— E l Rector Presidente, Matnós E s -
perabé Lozano .—El Secretario de 
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Imprenta de IR Diiiutacion provincia!. 
Pesólas. Cls. 
Suma anterior 6.957 13 
Ayuntamiento de Asterga. 
Importe del diez por ciento del c a -
pí tulo de imprevistos del presu-
puesto de gastos de este A y u n t a » 
miento, aprobado para el presen-
te ejercicio económico 
Importo de un dia de haber ¡1 to-
dos los empleados del m u n i c i -
pio, cuyos nombres y cantidades 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n . 
Secretario, D. Pedro Diez L ó p e z . . . 
Depositario, D . Evaris to Blanco 
Fernandez , 
A u x i l i a r de S e c r e t a r í a , D . Ricardo 
Diez López . 
Escribiente do id . I). Apol inar L ó -
pez Garcia 
Medico, D . R a m ó n G i l Garrote 
Capel lán, D. Manuel R o d r í g u e z T a -
garro 
Macero, D. Fab ián Val tu i l le 
D . Bar to lomé Cuervo, encargado 
de l a banda de m ú s i c a 
Guillermo- Redondo, encargado 
del reloj ; 
Joa ju in Va l tu i l l e , guardia m u n i -
c i p a l . . . 
Antonio Melendez, id 
Mar t in Castro, id 
Juan Suarez, id 
A n g e l R o d r í g u e z , i d 
< R a m ó n Garc í a , cabo de serenos.. 
J o s é Fuertes, sereno 
J o s é Cuervo, i d . 
José Alvarez , id 
Mat ías Garcia , i d . 
Antonio Alonso, i d . . . . 
Francisco Cordero, id 
Va len t ín Blanco Forrero, id 
Toribio Carbajo, jardinero . . . . . . 
Mateo F e m i e l o , guarda de m u -
rallas 
Tirso Viforcos, guardia rural 
Francisco S i lva , i d . . . . 
Mariano Alonso, sepulturero 
Inocencio Mur ías , id 
Domingo Garcia Calvo , ve te r i -
nario revisor de carnes. 
Antonio D o m í n g u e z , portero m a -
yor jubi lado 
M i g u e l Viforcos, alcaide de l a 
cárcel : • 
Silvestre Blanco, auxi l iar de i d . . 
Suscricion voluntaria ó donativo 
hecho por el Alcalde y Conce-
jales de este A y u n t a m i e n t o . . . 
Suscr ic ion v o l u n t a r í a de vecinos 
obtenida per las Comisiones, que 
recorrieron las parroquias de la 
























Parroquia de San Bartolomi. 
U . " Vic to r ia Fernandez 
Blas Blanco 
Dominga Revi l lo Miguelez 
Dolores y Rosario del C a m p o . . . . 
Carlos Bayo 
Juan I turr iaga Carballo 
María Basa Luengo y hermanos 
Policarpo Laciana 
Francisca Alonso, viudade Pastor 
G e r ó n i m o Ñ u ñ e z 
Manuel Goijo 
Dolores Alonso 
S i lve i io Siorru , 
Tomás d é l a Ig lesia 
Antonio Alvarez Fernandez 
Viuda de Iglesias é hijos 
Felipe Garc ía Cerucedo 
Ramou Peñ in 
Manuel N u ñ e z Rodriguez 
Ramou G i l , Médico 
V i u d a de Calzada. 
P ío GU y Mata 










D. Gervasio Sarmiento 
Dionisio N u ñ e z 
Magín Rubio 
J o s é P é r e z Carro 
M i g u e l Gusano 
Claudio del Eg ído 
J o s é Casas 
U n A m i g o de los desgraciados. . 
Dionisio Fuertes 
Jacinto de Vega 
Ju l i án Rodriguez 
Modesto Castríl lo 
Mariano S á n c h e z 
Pedro Perrero 
Manuel Santos Prieto 
Toribio de l Campo 
Ricardo Rabanal 
Nicolás Blanco 
Beni ta Mansí l la 
. Nicolás P r ie to . 
M i g u e l Lac iana 
F ide l A . Gut ié r rez 
Lorenzo Alonso 
Vicente Argüe l lo Pérez 
M i g u e l Alonso Alonso 
Félix Mar t ínez y fami l ia . . - . 
Santiago Garcia González 
Manuel Miguelez Santos 
• Juan Migue l López é hijo 
Sebastian Garcia 
Mar ia Diego 
F . P. R 
Juan Rodriguez 
Vicente Alegre 
Fé l ix López 
M i g u e l Rodriguez Pérez 
Juan Rubio 




Pedro Nie to 
Manuel Geiio 
Anastasio G a r c í a . 
Ramón Carro 
Antonio Caballero, su esposa y 
nieto 
Sociedad del Nuevo Casino 
Idem piadosa y caritativa del g r e -
mio de zapateros 
D . Miguel García Alonso 
Felipe González. Carrascal 
Genaro García Fernandez 
Domingo L . Vi l labr i l le y h e r m a -
na 
Cipriano Mart ínez 
Esteban Sainz Gómez 






















i . Isidro Blanco 
Anac'.eto Reñones 
Petra Salazar 
Pedro Garcia Calvo 
Francisca Ponte '• • • 
Lorenzo Castra 
Gregor ia Alonso de la Ig les ia . 
C á r m e u Cebal'os 
Felipe Castr í l lo 
.loso Palacio 
R a m ó n Gómez 
José Jarr iu 
A n t o n i o Sierra 
Saturnina Muuil la 
José de Paz 
Marcos D o m í n g u e z 
Diego S á n c h e z 
Sant iago Rodriguez 
J o s é Alonso Alonso 
Juan R o d r í g u e z 
Concepc ión Aenllo 
Paulino Corrales 
Mariano Qu iñones 
C i r i o s Aros 
Domingo Otero 
E m i l i o Pozo 
A g u s t í n Castrillo 
An ton ia Simón 










































D. C á r m e n García Alfonso 
•Celestina Sabugo 
Evaris to B . Cost i l la 
Antonio Duarte 
A g u s t í n Manrique 
Mar ia Antonia Alonso 
Vicente Cabezas. 
Domingo Ramos 
Luís de G . S e r r a t a c ó 
Melchor Garcia 
A n a Franco : 
J o s é G r a n é l l menor 
D á m a s o Arias Alvarez 
Manue l Cuervo González 
F lora Gallego 
Rosaura Cuervo 
Juan de Dios Carrera 
Tiburc io Gómez Casado 
Bonifacio de Goy 
Los presos de la cárcel p ú b l i c a . . 
Genaro Fernandez 
Sebastian Blanco 
José Fernandez Murias . 
Parroquia de San M í a n . 
D . A n d r é s R. de Cela 
Froi lán Mar t ínez 
Manue l Mart ínez Mart ínez 





Lu i s Luengo Prieto 
Juan José Pérez 
Mar ia Várela 
Manuel Fernandez Mateos 
Mar ia de Pradn 
Diego Geijo Fresco 
L a Caridad. . 
Roque P é r e z . 
Juana IHimco Blanco. 
Vicente Rodr íguez D o m í n g u e z . . 
Claudia Garcia 
Claudio Torre 
José do Vega y famil ia . 
D . N . N 
Genaro Laeiana 
T o m á s Rubio S i lva 
M a r t i n a Arias 
Pe t ra Tollez 
Casto Blanco Tellez ' 
Pascual del Otero 
A n g e l a Giménez 
Teresa Rodriguez 
Francisco Francia H e r n á n d e z . . . 
Jac in to J u l i á n . . 
Domingo Mart ínez 
Manue l R o d r í g u e z Merino 
Pedro Luengo del Rio 
Teodora Campo 
J o s é D u r á n Prada 
10 A s u n c i ó n Valdés y he rmauas . . . 
A n g e l Suqui lvide 
10 Beni ta Alonso 
2 50 Pedro Matanzo 
M i g u e l Mar t ínez 
50 Fernando G . Cuadrillero 
50 Faustino Mar t ínez 
2 Vicente González Guarida 
1 50 Avol ino Gómez 
50 A n g e l a González 
10 Mar ía Barros Fernandez 
1 50 J u a n Panero 
1 J o a q u í n Pernia Garcia 
1 Atanasio Blanco. 
1 C r u z Alonso de Ochoa 
5 Rosa Ochoa Alonso 
50 Consuelo Ochoa Alonso 
2 50 Pepita Oelioa Alonso 
1 Ol impia Ochoa Alonso 
1 T o m á s Forrero Jarr in 
1 Jul inn B l a n c o y Blanco . 
2 50 Francisco Otero Vázquez 
5 Victoriano López Lucinno 
3 Sociedad cari ta t iva de ca rp in -
2 50 teros 


















































































Parroquia do Rectivia. 
D . Manuel Rebaquo 
Juan Rebaquo 
Remigio López 
Fel ipe Calvo 
Juan Raimondez 
Gaspar Alonso Alonso. 
Clemente Arauz 
José Gonzá lez 
Manuel Berengner 
Benito Fernandez 




F r a n c i s o Menendez 
Gregorio de la Fuente 
Juan Fuertes 
Marta Fernandez 
Felipe Rebaque Seco 
A g u s t í n Alonso 
Blas Ni s to l 




Migue l Garcia 
Felipe Si lva 
Gaspar S. Román 
Migue! Ni s t a l 
Teresa S i lva 
Anton ia Alonso 








Dominsro del Palacio Ramos. 
Mafias S i lva 
Rosa Mart ínez 
Manuel Verdes 





Lorenzo del Otero 
Melchor Alonso 
Narciso S i lva 
Dominga Garcia 
Vicenta Garcia 
Manuel Fuertes ' 
Mie-uel Cordero 













Juan Antonio Alonso 
José Pé rez 
Baltasar Fernandez 
Manue l Antonio Gonzá lez . 
J o s é Perandones 
José Jarr in J a ñ c z 
A n g e l Alonso 
Pablo del Barrio 










Ptirropriti de San Andrés. 
D . Francisco Geijo.. 
Juan Alonso 
Santiago Santos.. 





















































V . 50 
* 
Víc tor Fernandez 
Raimundo Fernandez 
Pablo del Otero 
Manuel Pérez 
Domingo Carro 





Felipe R o d r í g u e z 








José Castri l lo 
Matias López 
M i g u e l Castrillo 
Maria Antonia J a ñ e z 
André s González S i lva 
Francisco Nieto 
Antonio de Paz, mayor 
Francisco Cordero 
Domingo de la Iglesia 
Esteban González 
J o a q u í n S imón 
Joaqu ín Alonso 
Concepción Cuervo 
J o a q u í n Viforcos 
Rafael Pedrosa 




María Antonia Morán 
José Seco Alonso 
A g u s t í n Alonso 
Isidro Melendez 
Tomiis González Mata 
Fulgenc io R o d r í g u e z 
Toribio Melendez 
Antonio de Paz, menor. 
A g u s t í n Cuervo 
Anselmo Mar t ínez 
Melchor Jarrin -. 
Antonio Alonso Pérez 
A g u s t í n Garcia 







Joaqu ín Alonso 
Tomasa González 
Baltasar Suarez Prieto 
Joaqu ín Cuervo 
Dominga del Vi l l a r 
Baltasar Rubio 




A n a González 
J u l i á n González 
Ju l i án Sánchez A r a g ó n 
José González 
André s Garc ía 
Migue l Cuervo 
Modesto Alonso 
Esteban Alonso Pedrosa 
Florencio del Palacio 
Manuel del Otero 
Gregorio Rodr íguez 
Angif l Morán 
Pedro Si lva 
José Alonso 
Melchor Alonso Alonso 
Pablo Salvadores 
Isabel de Prada 
Juan Francisco Ares Ares . 
Francisco Silva 
Mariano Guerra 




































































Pascual Carro .' 













Benito S i l v a 
Bernardino Carrero 
U n particular , 
Domingo S i l v a Carro 
Juan de Paz 
S u criada 
Pamjuia. de Pwertarrey. 
D . Francisco Nico lás Ramos 
María Ni s t a l del Otero 
Felipe Carro del Otero 
Andrés González D o m í n g u e z . . . . 
Rosendo Nis t a l Cordero 
Diego Fernandez. 
Manuel González J a ü e z . 
Matias Pedrosa del Palacio 
M i g u e l Morán Quiñones 
Manuel del Otero Alonso 
A n g e l Astorgano 
Cal ixto R o d r í g u e z . 
Bruno González 
Antonio Mendafla. 
Antonio del Otero Castrillo 
Francisco del Otero Castrillo 
José Carro 
Juan Fervuelo de l a Iglesia 
Toribio del Campo Arias 
Joaqu ín Castri l lo del Otero 
R o m á u Mar t ínez 
R a m ó n Iglesias 
Francisca González Domenguez. 
Santiago Alvarez Geijo 
Leandro A g u i l a r 
Diimaso Cuervo 
Manuel Alvarez Murcícgo 
Jouquin Fcrruelo 
Ramón S i l v a 
Joseia Rodr íguez Mayo 




José Garcia de la Mata 
Simón del Palacio 
Josefa Astorgano 
José Remesal 
Rafaela del Palacio 
Lorenzo Seco del Palacio 
Bernardo Nistal Si lva 
Blas Fidalgo 
E l o y del Palacio 
Antonia del Otero 
Librada Cela Ni s t a l 
J i i i iu Salvadores 
Manuel Vicente Alonso 
Migue l del Otero Rodr íguez 
Manuela Si lva 
Bernardo del Palacio 
Manuel S i lva González 
Saturnino Fernandez 
Andrés Alvarez 
Francisco Nis t a l Q u i ñ o n e s 
Alejandro García Fre i ré 
Venancio González Carro 
Pedro Alonso Prieto 
Francisca del Palacio 



























































TOTAL 8.481 27 
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